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6th RSM Vascular Symposium
New Lecture Theatre, The Royal Society of Medicine,
London, UK
Enquiries: Mrs Christina Feind MA, Academic Department,
The Royal Society of Medicine, 1 Wimpole Street, London
WIG 0AE, UK; Tel: (+44) (0) 20 7290 3932; fax: (+44) (0) 20
7290 2989en, Glasgow G61 4WR, UK.
Tel: +44 (0) 141 942 8104; fax: +44 (0) 141 942 8278;
Email: meeting@bsir.org; Ruth.moss@ntlworld.com
15–17 October 2006
7th International Vascular & Endovascular Course
Emerging Technologies, New Achievements and
Future Perspectives in Endovascular Interventions
Milan, Italy
Enquiries: Department of Surgical Sciences and Intensive
Care, University of Milano – Bicocca, San Gerardo Hospital –
via G.B. Pergolasi, 33, 20052 Monze (Milano), Italy.
Tel: +39 039 367021; Fax: +39 039 2301454;
Email: ivec@unimib.org;
Website: www.unimib.org
20–21 October 2006
Fourth Congress on Techniques and Innovations in
Vascular Surgery
Palais des Congre`s, Paris, France
Enquiries: www.vascular-research.org22–24 November 2006
The Vascular Society Annual Meeting
Edinburgh, UK
Enquiries: Miss J. Robey, Chief Executive, The Vascular
Society, 35/43 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3PE, UK.
Tel: 020 7973 0306; Fax: 020 7430 9235;
Email: office@vascularsociety.org.uk
19–20 January 2007
Controversies and Updates in Vascular Surgery
Meridien Montparnasse Hotel, Paris, France
Enquiries: Website: www.cacvs.org
10–12 May 2007
European Vascular Course: Open Surgery versus
Endovascular Procedures
Palais du Pharo, Marseille, France
Enquiries: Iris Papawasiliou, Hoˆpital d’Adultes La Timone,
Sce Chirurgie Vasculaire, 7e`, 264 rue Saint Pierre, 13385
Marseille 05, France.
Tel: +33 491 341 022/+33 488 901 022; Fax: +33 491 340 407;
Email: i_papawasiliou@hotmail.com;
Website: http://www.evc-meeting.org
